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 ABSTRACT  
Ery Budiyani 
INFORMATION SYSTEM REGISTRATION TAKE CARE OF PATIENT IN 
KAYEN GENERAL HOSPITAL PATI REGENCY 2006 
Information system registration take care of patient in kayen general 
hospital using manual method, that is registration the patient identity in the same 
forms for example KIB, KIUP, RM 01 and registration book. But the registrationt 
book of patient not complete. Although there is a computer and medical record 
empoloyee are available, the process of registration still using manual method, 
because it doesn’t work yet perfectly until now. Process of registration do by 
officer with a monthly report that gave to the director. The information result 
patient accepted by director in table total form. Those information such as total 
patient per check-up, gender, how patient check out, the payment and territory. 
The ages report, per room and class also how incoming of patient, the director 
doesn’t receive yet. To respond it, information system registration is made in 
Kayen General Hospital. The purpose of this research is knowing the information 
system registration patient in Kayen General Hospital. 
Kind of this research are qualitative and descriptive method that often use 
on health serve programm. 
From the result of this research known that involved an information 
system registration in Kayen General Hospital are patient gave identity to 
registrate on registration book and RM 01. Then RM 01 gave to the doctor for 
examination. After that the patient gave the treat by the doctor, and recipe for the 
clinic patient. Every month the officer of regiatration make a recapitulation for 
visite of patient that gave to medical record officer and make report for monthly 
then gave to director. 
The development change information system for regiatration of patient on  
Kayen General Hospital, because there is no information system of regiatration 
patient. Direction that gave by director about development information system 
had hoped if later information system that make should can be help every 
employer, system that going on is easy to use and understand also help finish the 
problem. Capability information system development can look at from technology 
that available that is computer and printer, availability officer that operating where 
the officer was graduated medical record and familiar with the program. Choosing 
software that used are self developing program application for new system where 
operating system that used are Microsoft Visual Foxpro. 
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ABSTRAK 
Ery Budiyani 
SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN DI RSU 
KAYEN KABUPATEN PATI TAHUN 2006.   
 
Sistem informasi pendaftaran pasien di RSU Kayen masih dilakukan 
secara manual yaitu pencatatan identitas pasien yang sama pada formulir-
formulir, KIB, KIUP, RM 01 dan buku register, dan pencatatan pada regiater juga 
belum lengkap. Walaupun sudah ada komputer dan tenaga rekam medis, tetapi 
proses pengolahan data pendaftaran masih dilakukan manual karena belum 
berjalan secara sempurna sampai saat ini. Proses pengolahan data pendaftaran 
dilakukan oleh petugas pendaftaran dengan merekapitulasi seluruh kunjungan 
pasien rawat jalan setiap bulan dan membuat laporan bulanan yang diberikan 
kepada Direktur. Hasil informasi kunjungan pasien setiap bulan yang diterima 
Direktur adalah dalam bentuk tabel jumlah. Informasi yang didapatkan berupa 
jumlah kunjungan pasien per status periksa, per jenis kelmain, cara pasien 
keluar, per cara pembayaran dan per wilayah. Diketahui juga untuk pelaporan 
jumlah pasien per gol umur, per bangsal dan kelas dan per asal pasien belum 
diperoleh oleh Direktur RS. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuatlah suatu 
sistem informasi pendaftaran pasien di  RSU Kayen. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui sistem informasi pendaftaran pasien di RSU Kayen. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode penelitian deskriptif yang sering digunakan dalam program pelayanan 
kesehatan. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa yang terlibat dalam sistem informasi 
pendaftaran pasien di RSU Kayen adalah pasien memberikan data diri kepada 
petugas pendafatarn kemudian petugas mencatat identitas pasien pada buku 
register dan RM 01. RM 01 diberikan kepada dokter untuk dilakukan 
pemeriksaan. Setelah itu pasien mendapat surat rawat inap untuk pasien rawat 
inap dan resep obat untuk diambil di apotik. Setiap bulam petugas pendafatran 
harus membuat rekapitulasi kunjungan pasien yang diberikan kepada petugas 
rekam medis dan setiap bulan harus membuat laporan bulanan  untuk diberikan 
kepada Direktur.  
Peluang pengembangan sistem informasi pendaftaran pasien di RSU 
Kayen dilandasi karena belum adanya sistem informasi untuk pendafatran 
pasien. Arahan yang diberikan oleh Kepala Direktur tentang pengembangan 
sistem informasi diharapkan nantinya sistem informasi yang dibuat hendaknya 
benar-benar membantu pekerjaan pihak yang terlibat, sistem yang dijalankan 
mudah dipergunakan dan dipahami serta membantu menyelesaikan masalah-
masalah yang ada. Kemampuan pengembangan sistem informasi dapat dilihat 
dari ketersediaan teknologi yaitu tersedianya komputer dan printer, ketersediaan 
petugas yang mengoperasikannya dimana petugas pendaftaran adalah lulusan 
rekam medis yang sudah dibekali dengan bahasa pemrograman yang digunakan 
oleh peneliti. Pemilihan perangkat lunak yang digunakan adalah 
mengembangkan sendiri aplikasi program untuk sistem yang baru dimana sistem 
operasi yang digunakan adalah Microsoft Visual Foxpro. 
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